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ABSTRAK

	Kawasan Asia Timur merupakan suatu kawasan yang menjadi pusat penting dalam percaturan politik, ekonomi, dan keamanan internasional. Kawasan ini juga merupakan ajang pertemuan peradaban Barat dan Timur yang akan berpengaruh bagi stabilitas keamanan dan tatanan politik regional dan global. Strategi dan ukuran militer Asia Timur yaitu dengan memandang hubungan antara tiga atau lebih kekuatan militer utama dari kawasan ini. Yaitu, kekuatan Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia dan Korea Utara. Kekuatan ini dilihat dari suatu hubungan jaringan yang kompleks antara kekuatan utama dengan kekuatan negara-negara lain di Asia Timur dan implikasinya terhadap regional balance of power (kekuatan yang seimbang) di kawasan ini. Dimana basis keamanan Asia Timur berputar mengelilingi aktor-aktor utama, dan setiap perkembangannya terutama mengenai stabilitas keamanan sangat tergantung pada jaringan itu. Korea Utara masih dinilai patut mendapat kekhawatiran oleh negara-negara lain terutama oleh negara-negara Asia Timur dikaitkan dengan pengembangan senjata nukilinya, kini negara lain bisa melihat arah baru mengenai peningkatan kemampuan militernya. Hal yang menarik perhatian penulis untuk meneliti adalah: mengapa Korea Utara mengembangkan senjata nuklir? Lalu bagaimana situasi kawasan Asia Timur dari adanya pengembangan senjata nuklir oleh Korea Utara.
	Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengeksplorasi, dan mendeskripsikan bagaimana pengaruh yang timbul dari pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap stabilitas kawasan di Asia Timur. Sedangkan manfaat atau kegunaan penelitian ini adalah secara teoritis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah khasanah pengembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya yang menyangkut Politik Internasional dan Politik Luar Negeri. Selanjutnya secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi para pembuat keputusan khususnya di negara-negara Asia Timur dalam menyikapi dan menangani ancaman dan masalah yang akan dan sudah muncul yang diakibatkan dari pengembangan senjata nuklir Korea Utara terutama di kawasan Asia Timur.
	Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena, dalam hal ini pengembangan senjata nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara yang khususnya diarahkan pada kawasan Asia Timur secara sistematis untuk diteliti dan di cari pemecahan masalahnya. Hasil dari penelitian ini adalah: untuk mengantisipasi semakin menguat dan tingginya tingkat perlombaan senjata dan ketegangan regional yang terjadi di kawasan Asia Timur yang timbul akibat adanya pengembangan senjata nuklir Korea Utara. Hal ini terlihat dalam bentuk anggaran pertahanan militer Cina, dan kemudian membuat negara-negara di sekitarnya saling bersaing dalam peningkatan anggaran militernya. Tidak menutup kemungkinan pengembangan senjata nuklir Korea Utara dapat menimbulkan instabilitas kawasan karena negara-negara lain di kawasan Asia Timur tidak ingin berada dalam ancaman nuklir Korea Utara.       
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ABSTRACK

	Region of East Asian represent an region becoming important center in political chess, economics and international security. This area also represent meeting of civilization of East and West to have an effect on to security stability and regional political and global. Strategic and Asian military size measure of East that is with looking into relation between three or more strength of especial military of this area. That is strength of United States, Chinese, Japan, Rusian and North Korea. This strength seen from complex network relations between especial strength with strength of other nations in East Asia and its region implications to balance of power  (well-balanced strength) in this region. Where rotary East Asia security bases encircle especial actor, and each every its growth especially regarding security stability very depend on that network. North Korea still in value make merit of care by other nations especially by Asian nations of East related to development nuclear weapons of North Korea. Nowadays other nations can see new direction regarding the make-up of ability of its military. The author is interested to make the researh with the topic is: why North Korea developing of nuclear weapons? And then how political and security situation in East Asian from North Korean nuclear weapons developing?
	This researh intented to understand, explore, and describe did nuclear weapons developing influence emerges by North Korean to East Asian region stability, while the aim and purpose of this researh, theoritically, is that, this research will be expected to increasethe developing the science of International Relations, especially in related with the foreign political and international political. And than, practically, this research will be expected to benefit and the use for the decision makers in particular East Asian nations about a threat and problem who will be emerges result North Korean nuclear weapons developing in East Asian.










	Kawasan Asia Wetan nyaeta hiji kawasan anu janten puser penting dina percaturan politik, ekonomi sareng keamanan internasional. Kawasan ieu ngarupikeun papendakna peradaban kulon sareng kidul anu mangaruhan kana stabilitas keamanan sareng tatanan politik regional jeung global. Strategi sareng ukuran ukuran militer Asia Wetan ningali kana hubungan tilu atanapi langkug kakuatan alami dikawasan ieu, nyaeta kakuatan Amerika Serikat, Cina, Jepang, Rusia sareng Korea Utara. Kakuatan ieu ditinggal tina hiji jaringan anu kompleks antara kakuatan utama sareng kakuatan-kakuatan anu sanes di Asia Wetan sareng pangaruhna kana regional balance of power (kakuatan anu saimbang) dikawasan ieu. Dimana puser kakuatan Asia Wetan muter ngangulilingan para lalakon utama, sareng tiap perkembangannana tarutami ngenaan stabilitas keamanan anu tergantung kaan jaringan eta. Korea Utara masih ditingali perlu keneh meunang kekhawatiran ti nagara-nagara anu sanes tarutami di Asia Wetan upami dikaitkeun kana pengembangan senjata nuklirna. Hal anu nimbulkeun kapanasaran kanggo nalungtik ieu masalahna nyaeta: Kunaon Korea Utara ngembangkeun senjata nuklir? Teras kumaha kaayaan politik sareng keamanan Asia Wetan tina ayana pengembangan senjata nuklir Korea Utara?
	Nu janten udagan panunglingtikan ieu nyaeta hoyong terang, ngaekplorasi serta ngadeskripsikeun kumaha pangaruh anu ngajanggelek tina pengembangan sanjata nuklir anu dilakukeun ku Korea Utara kana stabilitas kawasan Asia Timur. Sedengkeun manpaat atanapi gunana panunglitikan ieu nyaeta secara teoritis, panunglitikan ieu diharepkeun mangpaat kanggo nambihan elmu pangweruh ngeunaan Hubungan Internasional, khususna nu nyangkut Politik Internasional sareng Politik Luar Negeri. Salajengna secara praktis, panunglitikan ieu diharepkeun guna tur manpaat kanggo nu midamel kaputusan utamana di nagara-nagara Asia Timur dina nyikapkeun sareng ngungkulan bahaya jeung masalah anu bade sareng nu atos ngajanggelek nu disebakeun tina pengembangan sanjata nuklir Korea Utara utamina di kawasan Asia Timur.
	Metode nu digunakeun dina panunglitikan ieu nyeta deskripsi analisis nu ngagaduhan udagan kanggo ngagambarkeun hiji kaayaan dina hal ieu pengembangan senjata nuklir nu dilakukeun ku Korea Utara nu diarahkeun kanggo kawasan Asia Timur sacara sistematis pikeun ditanglutik tur dipilarian solusina. Hasil tina pananglutikan ieu nyaeta: pikeun ngatasi kakuatan sareng luhurna tingkat adu tanding sanjata sareng konflik regional nu kajadiannana di kawasan Asia Timur nu ngajanggelek, nu disebabkeun tina ayana pengembangan sanjata nuklir nu dilakukeun ku Korea Utara. Hal ieu katingal tina wangun anggaran militer Cina anu salajengna ngajantenkeun nagara-nagara di kawasanna  silih elehkeun dina ningkatkeun anggaran militerna. Teu kitu nutup kemungkinan pengembangan sanjata nuklir Korea Utara tiasa oge ngedestabilkeun di kawasan Asia Timur. Karena nagara-nagara nu laenna oge alim saya dihandap ancaman nuklir Korea Utara. 
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